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Núm. 72 
El estado de las carreteras 
Es verdaderamente escandaloso 
lo que viene ocurriendo 
Más de una vez, nos hemos visto 
obligados a hacernos eco en estas 
columnas, de las constantes y justi-
ficadas quejas del público ante la si-
tuación de ese servicio del Estado, 
cada dia más importante, ya que el 
tránsito portales vías de comunica-
ción, aumenta considerablemente. 
Pero, si hubo antes motivo razo-
nado para las aludidas manifestacio-
nes, hoy los hay para que estas lle-
guen al extremo de constituir protes-
ta enérgica contra lo que significa 
yá abandono muy censurable. 
Si estos años últimos eran solo 
dos o tres carreteras las intransita-
bles en esta comarca, actualmente lo 
están todas, absolutamente todas, lo 
mismo las que ponen en comunica-
ción Antequera con Málaga, Grana-
da, Sevilla, Córdoba , y poblaciones 
limítrofes pertenecientes a estas res-
pectivas provincias; que las que 
unen a nuestra ciudad con los pue-
blos de su partido judicial y sus ane-
jos. Antequera ha llegado a colocar-
se en situación tan mala, que se hace 
hasta peligroso salir de ella no yá 
tan solo en automóvil , sino en cual-
quiera clase de vehículo. Las carre-
teras están en muchos puntos casi 
cortadas, y los baches, de cerca de 
medio metro de profundidad, se en-
lazan, ocupando toda la anchura del 
camino, y longitudes de muchos k i -
lómetros. Y nada digamos de obras 
de mampostería, de defensa, vade-
nes y cunetas; lo que no está total-
mente derrumbado, le falta poco pa-
ra estarlo. 
Mas, ocurre otra cosa muy signifi-
cativa: Obsérvase que hay acopios 
de piedra en varias de las carreteras, 
y en proporción bastante, y sin em-
bargo transcurren meses y meses, y 
no se acude a remediar en algo el 
daño , o rdenándose que por los peo-
nes que el Estado paga para que dia-
riamente trabajen, se cubran con al-
mendrilla los hoyos, facilitando así 
algo más el tránsito y evitando los 
percances que a diario suceden en 
toda clase de vehículos. Segura-
mente se argumentará por cualquiera 
que lea este comentario y tenga re-
lación de dependencia con ese ser-
vicio, que en tanto los contratistas 
no hacen entrega de la totalidad de 
la piedra machacada que es objeto 
del convenio, no puede bachearse; y 
ello es pueril, pues no existe precep-
to legal alguno que impida, que de 
los mil metros, por ejemplo, que ha-
ya de dejar en cada kilómetro el 
cantero contratante, se le reciban 
provisionalmente a éste cien o dos-
cientos, que los mismos peones 
echen en los baches, sin tener que 
costear otros jornaleros; como tam-
poco hay disposición que se oponga 
a que reparado totalmente un trozo 
de más o menos kilómetros, queden 
de trecho en trecho montones de al-
mendrilla para que inmediatamente 
que los empleados sostenidos por el 
dinero del contribuyente, y cum-
pliendo con su deber,observen algún 
hoyo en el trozo recompuesto, acú-
dase en el acto a repararlo, evitán-
dose que se aumente la importancia 
del desperfecto. 
Lo que pasa, es, que para lo uno, 
como para lo otro, se requiere, que 
los dependientes del Estado, en este 
servicio, comenzando por los supe-
riores, para poder llegar a los infe-
riores, estén diariamente, en las ca-
rreteras, vigilándolas y a tend iéndo-
las, dando órdenes quienes tengan 
que darlas; haciéndolas cumplir los 
llamados a ello, y ejecutándolas los 
obligados al trabajo manual. 
A los jefes de Cuerpos militares, 
se les exige que acudan todos los 
días a los cuai teles y centros de ope-
raciones^ inspeccionar; a los de Go-
bernación, Hacienda, Correos, Te lé -
grafos, etc., etc., se les obliga a que 
no falten ni un solo día hábil, a 
prestar su labor diaria, allí donde es 
útil esta. Pues, estimamos, que para 
que el servicio de obras públicas, en 
cuanto a carreteras refiérese, esté 
atendido debidamente, es en las ca-
rreteras donde tienen que prestarse 
con preferencia. 
Y queremos añadir en estos co-
mentarios, que no sabemos ni nos 
interesa saber, quiénes sean las per-
sonas que en lo que se refiere a la 
región de Antequeia, tengan a su 
cargo la dirección inmediata de tal 
seivicio. Señores muy respetables 
para nosotros, serán; pero, ello no 
evita que las cosas se encuentren en 
el estado lamentabilísimo en que es-
tán hoy, y que nosotros, atendiendo 
requerimientos numerosos, nos ha-
gamos eco de ello. Es más; pudiéra-
mos, ejercitando derechos de ciuda-
danos y contribuyentes, ocurrirse-
nos solicitar que se investigaran 
causas y determinaran responsabili-
dades. Pero, no es ese nuestro obje-
tivo, como no lo es, el de molestar 
personalmente a nadie que relación 
tenga con estos asuntos. 
Lo que nosotros hacemos es ro-
gar, pedir, interesar, que en bien de 
los intereses generales de esta co-
marca, y especialmente de Anteque-
ra, población de las más importan-
tes de Andalucía, por su gran tráfico 
agrícola, industrial y comercial; cese 
el estado de abandono en que se ha-
lla ese servicio del Estado. Y esto lo 
solicitamos del Ingeniero Jefe, por 
medio de despacho telefónico expe-
dido hoy, precisamente del alto fun-
cionario que acaba de posesionarse, 
que viene precedido de fama de rec-
titud, honradez y laboriosidad. 
Y concluimos estas líneas expre-
sando, que si ese señor logra hacer 
desaparecer, el hecho concreto y 
apreciado por cuantos viajamos algo 
en automóvil , de que se crea que las 
carreteras que cruzan por la provin-
cia de Málaga, pertenecen a otro Es-
tado que las del resto de Andalucía, 
pues allí donde están los confines 
del territorio malacitano, termina la 
pavimentación detestable; habrá he-
cho méritos suficientes, para que su 
prestigio se mantenga con la fama 
de que viene precedido. 
o o o o o o o o o o o o o 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de San Sebastián 
Toquillas y chales de niña, al peso 
Terciopelos colores, a seis reales. 
PARA LA VERDAD 
El Sagrado Corazón de Jesús como 
Buen Pastor anacienta sus ovejas 
Este divino Corazón da a sus ovejas 
pastos santísimos, abundantes y sabro-
sos, con los que pueden tener fortaleza 
y salud, fuerza y robustez para todos 
los trabajos y penalidades de la vida. 
Porque en primer lugar el Buen Pastor 
Jesús apacienta a sus ovejas con su di-
vina palabra, que es palabra de vida 
eterna; y es consuelo en las penas, luz 
en las dudas, fortaleza en los trabajos y 
la que trae al alma la paz de la concien-
cia que es el perpétuo banquete de que 
nos habla la Sagrada Escritura. 
Las alimenta además con su gracia 
que es manjar sin el cual el alma muere 
y que nos la da con tanta abundancia 
como se la dió a los Santos. Y no con-
tento con eso este divino Pastor, cum-
plió tan soberanamente con su oficio, 
que dió a sus ovejas como pasto su 
propio cuerpo, y por bebida su propia 
sangre: Dió además la vida por sus ove-
jas y de una manera tal, que solo con-
viene a un Pastor divino, a un Hombre-
Dios como Jesús. 
Los apóstoles y los mártires murieron 
también por sus ovejas, pero su muerte 
no las rescató. Esta eficacia de la muer-
te es propia y singular de N. S.Jesucris-
to. Por otra parte, los mártires dieron 
una vida que de todas suertes tenían 
perdida, y así, su sacrificio se redujo a 
adelantar la ofrenda que no podían ex-
cusar; pero Jesús no debía morir nunca 
en razón de la unión hipostática, y asi, 
su muerte fué un sacrificio voluntario: 
murió porque quiso morir. Los mártires, 
no solo morían por los demás, sino prin-
cipalmente por ellos mismos: su muerte 
les abría de par en par las puertas de 
!a bienaventuranza. Pero Cristo-Jesús 
nada ganaba ni conseguía con morir, la 
bienaventuranza era suya antes que na-
ciera y lo sería después; antes y des-
pués por toda la eternidad. Murió, pues, 
únicamente por sus ovejas. En la vida 
de N. S. Jesucristo no hubo un solo ins-
tante ni una sola acción que no fuera 
enderezada a nuestra salvación: nos dió 
todos los actos interiores y exteriores, 
de su santísima vida, todo lo empleó y 
consumió en nuestro servicio, y dió su 
sangre y su vida en la cruz por la salva-
ción eterna de sus ovejas. 
X. X. X. 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 
Doña Catalina Dromcens. . . 
D. )osé González Machuca . . 
D. Salvador Muñoz Checa y se-
ñora 
D. José de Lora Pareja-Obregón 
y señora . . . . , . . . 
D. José Cuadra Blázquez y se-
ñora . . . 
D. José Carreira y familia. . . 
D. Luis Morales Berdoy . . . 
16.170 
250 
250 
200 
100 
100 
100 
30 
Suma y sigue Ptas. 17.200 
L a farmacia de guardia será 
mañana, la de don José Castilla 
Granados, calle Cantareros. 
G A R A G E 
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Capitán Moreno, 6 (antes Nueva) * Teléfono núm. 223 
La capa española 
A listo me ganan todos, 
A español nadie me gana, 
Que yo, por ser español 
Soy más español que España. 
Esta copla que ahora acabo 
De sacar, y no es muy mala. 
Sirva de encabezamiento 
A la defensa bizarra 
Que pienso hacer este año 
Como siempre, de la capa; 
La prenda más española, 
Más airosa, más gallarda, 
Más noble, más elegante, 
Más cumplida, más simpática, 
Más cómoda, más flexible, 
Más ligera, más holgada, 
Más confortable y más buena 
Que jamás se vio en España. 
Solo por ser española, 
Debiera tenerse a gala 
Sobre cualquier indumento 
El vestirla y el usarla. 
Que el uso de lo nativo 
Es manera de hacer patria. 
Mas aparte de eso, tiene 
Innumerables ventajas 
De que carecen las prendas 
Similares, verbigracia: 
Es la capa para el frió 
Como una especie de válvula 
Reguladora que puede 
Abrirse o cerrarse en cada 
Caso, según lo demande 
La necesidad. Que baja 
La temperatura, arriba 
El embozo; que se calma 
El frío, fuera del embozo 
Quede el pecho y la garganta; 
Que se acentúa el calor, 
Pues se recoge la capa 
Por detrás, con ambas manos, 
Y ya no molesta nada. 
Es una prenda que vale 
Por tres, a saber: bufanda. 
Gabán y guantes, porque 
Cuello, cuerpo y manos tapa. 
Y no se diga lo fácil 
De ponerla y de quitarla: 
¡Arriba!, ya está en los hombros; 
¡Abajo!, ya está quitada 
Y en cuanto a garbo, decidme: 
¿Dónde hay cosa con tal gracia? 
Ella se ciñe al contorno, 
Se despliega, sube, baja. 
Ondula, vuela, revuela 
Y da presencia gallarda 
A todos, siendo en el procer 
Vestidura aristocrática. 
En el burgués, distinguida, 
En el macareno, maja, 
Y traje de ceremonia 
En el pueblo, por honrada. 
Su origen es nobilísimo. 
Su ejecutoria, tan alta 
Que por pergaminos tiene 
Toda la historia de España. 
Descendiente nada menos 
Que de la toga romana. 
La vistió Quintiliano, 
Séneca, Marcial y cuantas 
Celebridades en Roma 
Brillaron de nuestra patria. 
Llamó la atención en Flandes 
Cuando el gran Duque de Alba 
Con los Tercios españoles 
Mantuvo allí nuestras armas, 
Y allí de Don Luís Mejía 
Sobre los hombros flotaba 
Llevándose entre sus pliegues 
El corazón de las damas. 
¿Qué más? Hasta en nuestros días 
Le han erigido una estatua: 
¿Quién no ha visto la que tiene 
En la Corte Mendizábal? 
Y.¿cómo está el hacendista? 
¿Con frac? ¿con saco? ¡Con capa! 
Paréceme que he nombrado 
(En mal hora lo nombrara) 
El «saco>; ese es el rival, 
La caricatura extraña, 
El «inri> y el enemigo 
Ridículo de la capa. 
Pero ¡señor! ¿es posible 
Que un ropón tosco y sin gracia, 
Costal, bueno para grano. 
Jergón, rico para paja. 
Camisa, pero de fuerza 
Según lo que oprime y traba 
Saco, en fin, que está pidiendo 
Que lo llenen de patata's. 
Pueda nunca compararse 
Ni hacerle contra a la capa? 
Un saco... ¡valiente cosa! 
Ni cosa es siquiera, ¡vaya! 
Si «saco» es «cosa» al revés 
No es cosa, luego no es nada. 
Entonces... ¿por qué lo usan 
Siendo extranjero, en España? 
Por eso, por extranjero; 
Porque está extranjerizada 
La gente, porque le gusta 
Todo lo exótico, y basta 
Que una cosa sea de «extranjís» 
Para que se quede en casa. 
¿Que no es papel muy airoso 
El que hacemos? ¡Quien lo haga! 
Puede hacerlo aquel que quiera 
Que a mí no me da la gana. 
La capa ¿no es española? 
Pues me quedo con la capa. 
Que yo, por ser español, 
¡Soy más español que España! 
CARLOS VALVERDE. 
Excelente periodista. 
Simpático, culto, afable. 
Es hombre de mucha «vista» 
Y de una suerte envidiable. 
En ia Cruz Roja Antequerana 
Con la mayor solemnidad, fué recibi-
do por la Asamblea Local de la Cruz 
Roja el llustrísimo señor don Mariano 
Lacambra García, ex-Delegado Espe-
cial de la dé Almansa, en la provincia 
de Albacete, condecorado con las me-
daliás de plata y de oro, por los meri-
torios y reiterados servicios qué ha ve-
nido prestando a esta benemérita So-
ciedad desde el año 1903, en que el 
Excmo. señor Marqués de Polavieja, lo 
agregó como socio activo-necesario. 
Recibido por la junta, con el virtuo-
so Capellán el Reverendo Padre Pedro 
Pozo Soria, Lacambra, penetró en el lo-
cal Social y previas las presentaciones 
de rúbrica, por invitación del Presiden-
te, tomó asiento en el sillón presiden-
cial. 
Se leyó el acta de la sesión anterior 
que fué aprobada, haciéndose la pre-
sentación del nuevo socio señor La-
cambra García y este pronunció elo-
cuente discurso sobre la caridad como 
único medio de solucionar los proble-
mas sociales y la importancia que tiene 
en la Cruz Roja Española. 
El señor Lacambra García, esmaltan-
do con bellísimos pensamientos su no-
table oración y demostrando la profun-
didad de sus largos estudios sociales, 
hizo primorosa disertación que emocio-
nó a los oyentes y que patentizó los 
grandes conocimientos teológicos, filo-
sóficos y literarios que tiene. 
Su precioso discurso de entrada en 
la Cruz Roja Antequerana, fué entusiás-
ticamente aplaudido, y el Secretario 
señor Narváez Cabrera, dió lectura al 
Boletín de la Cruz Roja Española del 
trimestre segundo del año 1915, que 
trae la biografía del nuevo socio de la 
Cruz Roja, y cuya biografía prueba los 
relevantes méritos y filantrópicas ini-
ciativas. 
Terminada la sesión, se rogó al nue-
vo socio aceptase un bien servido re-
fresco y pasare a revistar la instalación 
del Instituto Antequerano, quedando el 
señor Lacambra García gratamente im-
presionado de ella y la magnífica coci-
na económica que tiene para en un mo-
mento determinado servir, como ya lo 
ha hecho reiteradas veces, ranchos ex-
traordinarios tanto al Ejército como en 
calamidades públicas. 
Para todos tuvo el digno señor Juez, 
plácemes muy sinceros y repetidísimas 
veces se ofreció a la Asamblea local 
para cuanto se crea oportuno su con-
curso. 
Después de haber permanecido el 
nuevo consocio cerca de dos horas en 
el local social, salió del mismo, despi-
diéndole hasta la puerta toda la Asam-
blea. 
El señor Lacambra García en su dis-
curso, dedicó sentidas recordaciones a 
los señores Marqués de Polavieja, Du-
quesa de Medinaceli y Marquesa de Es-
quiladle, grandes figuras de la Cruz Ro-
ja Española, y también dedicó piadoso 
recuerdo a la memoria del malogrado 
Presidente señor Talavera, y como se 
hallaba rindiendo honores una sección 
de Hermanos en Caridad o Camilleros, 
les saludó y dedicó frases muy corte-
ses al trabajador antequerano que des-
pués de cumplir sus faenas viene a pres-
tar su concurso al Benemérito Instituto. 
* * 
* 
Al anunciar en eL número anteiior 
que habría de reunirse la Asamblea lo-
cal de la Cruz Roja para recibirla visita 
del ilustre consocio Sr. Lacambra, hu-
bimos de lamentar que la Institución be-
nemérita pasare actualmente en Ante-
quera por circunstancias difíciles, a cau-
sa de la intromisión en su seno, de la 
política, y de la política pasional, me-
nuda, mezquina, la que llamaríamos 
más apropiadamente, chabacana. 
Al publicarse el Estatuto Municipal, 
hubo sin duda esperanzas, de que pu-
diere la Cruz Roja inscribirse en el Cen-
so corporativo para tener derecho a re-
presentación en el Municipio, conforme 
a los artículos 71 y 72 de dicho texto. 
Inspirándose en tales móviles, y enca-
minando la acción a valerse de la Cruz 
Roja para tener en el Ayuntamiento un 
instrumento político más, en las eleccio-
nes que necesariamente habrán de cele-
brarse; se actuó en la forma que todos 
conocemos, al constituirse la Asamblea, 
viendo el modo de eliminar de puestos 
directivos a quienes pudieren ser obs-
táculos serios a tales manejos. Secundó 
esos planes, el presidente, amanuense, 
inconsciente quizá, de quien los conci-
biera. Las damas eran ajenas a tales 
proyectos. 
El tiempo ha descubierto todo el 
plan, creando la situación difícil por-
que atraviesa hoy la Cruz Roja, y espe-
cialmente su presidente, el cual no 
cuenta con la confianza de las damas, 
ni de otros elementos entre los caballe-
ros socios, que los reclutadps «politi-
camente» en tertulia política hostil al 
Gobierno actual de España, y cuya la-
bor tertulial, diera motivo a que el Di-
rectorio clausurara cierto Centro de re-
creo que siempre debió permanecer 
apartado de los asuntos políticos, y en 
el que parece se ha conseguido luego 
restablecer la normalidad e indepen-
dencia. 
Tan desagradables circunstancias avi-
van el recuerdo gratísimo de la gestión 
de aquél inolvidable presidente don Ra-
fael Talavera, de memoria excelsa en la 
Cruz Roja. Aquél hombre culto, discre-
to, patriota, y tan bondadoso como 
enérgico cuando era necesario, supo 
mantener a la asociación bienhechora, 
libre de todo prejuicio político, no obs-
tante cruzarse aquí entonces, época de 
luchas enconadísimas. Una vez que se 
intentó desviar a la Cruz Roja de su sen-
da natural, se opuso con todo vigor. Y 
que ello es lo que conviene siempre a 
los prestigios de esa institución nacio-
nal predilecta, pruébalo, la circular re-
ciente dictada por la Superioridad, dis-
poniendo que la Cuiz Roja se abstenga 
en todas partes, de inscribirse en el 
Censo corporativo. Con esta orden, no 
se contaba cuando se concibieron aque-
llos planes. 
Vida MusreicspaS 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión cíe anoche. 
Preside don José de Rojas Arre-
ses-Rojas y asisten los señores Cua-
dra Blázquez, Bores Romero, Alcai-
de Duplas y Pérez de Guzmán. 
Se aprobó el extracto de los acuer-
dos del mes de Septiembre. 
Se nombró a don Ramón Morejón 
Lara, auxiliar de la Recaudación de 
arbitrios municipales. 
Se leyó la liquidación practicada 
por el señor Interventor municipal, 
de consumo de fluido en el alumbra-
do público de esta Ciudad durante 
los meses de Agosto, Septiembre y 
Octubre últimos con arreglo a los 
estados formados por el señor Peri-
to-industrial, en los que se hacen las 
deducciones procedentes por las 
lámparas inútiles, acordándose noti-
ficarlo a la Sociedad concesionaria 
«B. Bouderé y Sobrinos». 
Se acordó se formule por el Nego-
ciado de Obras públicas una relación 
de ios solares que existen dentro del 
casco de la Ciudad. 
Y se levantó la sesión. 
a 4 duróse 
Paraguas caballero, a 5 
Se Hqyidan 2.000 C a m i s e t a s p^nto 
inglés para caballero, que vaSían a seis pesetas, 
a o i e : 
A S A 
Uñ V E N D A D 
Cuestión importante 
El Boletín Oficial de la Provincia, 
correspondiente al miércoles 25 del 
actual mes, publica el siguiente edic-
to de la Junta Provincial de Benefi-
cencia. 
«Edicto: Habiendo llegado a no-
ticia del Ministerio de la Goberna-
ción que don Antonio Perea Muñoz, 
natural de Antequera, residente en 
la República Argentina, confió a su 
esposa doña Petra Arreses-Rojas, 
Marquesa de Cauche, el encargo de 
fundar en dicha ciudad un Asilo pa-
ra niños desvalidos, y que esta se-
ñora empezó a cumplir la voluntad 
de su marido dando comienzo a la 
construcción del referido Asilo, pero 
habiéndose recluido en el convento 
de Carmelitas Descalzas de aquella 
población, y después de haber i n -
vertido más de medio millón de pe-
setas no se ha terminado el edificio 
a pesar de que la interesada parece 
dejó fondos suficientes para ello; 
Esta junta ha acordado hacer las 
investigaciones para averiguar la 
certeza de los hechos expuestos y al 
efecto se publica el presente edicto, 
por el que se convoca a todos los 
que deseen aportar datos o antece-
dentes, se dirijan a esta Corporación, 
para el mejor esclarecimiento de es-
te asunto y en beneficio de los sa-
grados intereses de la beneficencia. 
Málaga 21 de Noviembre de 1925. 
—El Vicepresidente, Miguel de Mé-
rida.—E\ Secretario, Ramón Portal 
del Castillo*. 
Nos limitamos por hoy a la inser-
ción del edicto. Después será oca-
sión de tratar de este delicadísimo 
asunto. 
La creación dé la s escuelas rurales 
L a labor del Sr. Verge 
El telégrafo trajo há pocos dias, la 
noticia a la prensa malagueña, de que, 
entre otras escuelas creadas por Real 
Orden para la provincia, hallábanse la 
de la Joya y Cai taojal. El General Go-
bernador, hubo de confirmar la referen-
cia, dando detalles de la gestión perso-
nalmente hecha en Madrid, en pro de 
ello, por el inspector don Francisco 
Verge. Preparados los edificios para 
A U T O M Ó V I L E S DE A L Q U I C E R / T A L L E R D E 
Stock de neumát i cos 
Michelín y Goodyear 
R E P A R A C I O N E S 
Accesorios para toda 
clase de A u t o m ó v i l e s 
Calle de la Vega, 31 y 33 • Te lé fono 82 
Esta Casa tiene el gusto de participar a su numerosa clientela y al público en general, que decidida 
a continuar y desarrollar, en todo lo posible, el negocio que implantó en el año 1922 de Alquiler de 
Automóviles, Taller de Reparaciones, Venta de Accesorios, Gomas, etc., 
ha trasladado su Garage y despacho a calle de la Vega, números 31 y 33, 
el cual quedará abierto el día primero del próximo mes de Diciembre. 
Además de contar con personal competente y especializado, dispone de un extenso surtido de Acce-
sorios de todas clases y de un completo stock de gomas de las muy acreditadas marcas M I C H E L Í N y GOODYEAR. 
ambos centros de enseñanza, gracias 
al esfuerzo económico realizado por el 
Ayuntamiento, prontamente será un he-
cho la apertura de esas escuelas, e in-
mediato el beneficio de esos respecti-
vos vecindarios, que esperan con afán 
llegue ese instante. 
Así como el éxito coronó la obra per-
sonal constante y bienhechora efectua-
da por el ilustre pedagogo Verge Sán-
chez, hasta obtener que el anejo de Can-
che tuviera escuela, y magnífica por 
cierto; así acaba de-conseguir otros nue-
vos triunfos en favor de Antequera, ese 
inspector modelo, con dotar a esos 
otros dos poblados, de centros de ense-
ñanza. La ciudad amante de la cultura 
y el progreso, debe a ese hombre gran 
amante de la enseñanza, gratitud honda 
por todo lo que lleva hecho en favor de 
los antequeranos. De aquella hermosa 
labor a que dió cima con la creación de 
las tres magnificas Graduadas, tendrá 
siempre recuerdo excelente Antequera. 
Interpretando el sentir de las gentes 
que en esta población se preocupan y 
ocupan de estas cosas trascendentales 
para el bienestar del país, expresamos 
fervoroso voto de gracias, al hombre 
benemérito, que dedica toda su alma, 
voluntad y energía, al fomento cultural. 
- í> j«53- . 
D E T O D O 
Cartilla militar 
Se le ha extraviado al recluta número 
349 de este reemplazo, José Rubio Fer-
nández. 
La persona que la haya encontrado, 
puede entregarla en la Comandancia 
Militar, y se le gratificará. 
¿Un demente? 
Esta mañana, las personas que a pri-
mera hora transitaban por la calle Este-
pa se detenían asombradas ante mi 
hombre que, parado delante de la^ ace-
ra, gesticulaba y daba gritos extraños. 
El individuo en cuestión fué retirado 
T ) ~ „ r>r>C>f> del "eg0CÍ0 mercantil que existiere con el nombre de LA 
I T U A d ^ o i - MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento <E1 Racimo ManchegO' 
La Unión y enu 
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS 
FUNDADA EM JUNIO DE 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - 0- Enrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
de dicho lugar por una pareja del or-
den, y conducido al Hospital en donde 
se le dió un calmante: 
Algo más tranquilizado el desconoci-
do, declaró que había llegado de su~ 
pueblo y se detuvo delante de la Casa 
Berdún, y fué tal su asombro al ver los 
hermosos gabanes, abrigos y gabardi-
nas que allí se vendían por tan poco di-
nero, que perdió la razón, no sabiendo 
después lo que ocurría. 
Cuando ya tranquilizado del todo 
abandonó el benéfico Centro el foraste-
ro, se apresuró a marchar para conven-
cerse de que no había soñado y que 
eran verdad los precios que había visto. 
Y se convenció. 
Altimbramiento 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
preciosa niña, doña Asunción Martínez, 
digna esposa de don Antonio Garrido, 
del comercio de Ceuta, donde residen. 
A los jóvenes esposos y a los abuelos 
maternos los Sres. de Martínez, nues-
tros convecinos, les felicitamos portan 
fausto suceso. 
Real Automóvil Club de Málaga 
El miércoles último, fueron a Málaga 
nuestros distinguidos amigos don Juan 
Blázquez Pareja y don José de Lora, 
miembros de la directiva de aquella So-
ciedad, para dar posesión a su nuevo 
presidente, el ilustre Ingeniero Excelen-
tísimo Sr. Conde de Guadalhorce, que 
por unanimidad había sido elegido para 
dicho cargo. 
En el acto, que resultó brillantísimo y 
del que con gran extensión se ha ocu-
pado la prensa, pronunciaron discursos 
el anterior presidente D. Luis Fernández 
Villavicencio y el Sr. Benjumea, que 
con gran elocuencia hizo grandes elo-
gios de la labor del Sr. Villavicencio, 
siendo calurosamente aplaudido. 
Es un triunfo y un honor para el 
R. A.C. el haber llevado a su presidencia 
a tan eximio varón, y orgullosa puede 
considerarse la simpática sociedad y 
confiada en el rápido progreso y en-
grandecimiento a que ha de llevarla el 
insigne hombre que ha comenzado a re-
gir sus destinos. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal, mañana domingo de 
ocho a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble -Amontillado C. Z.». 
—Francisco Soler. 
2. ° Marabú «Doña Francisquita».— 
A. Vives. 
3. ° Intermedio «Boda de Luís Alon-
so*.—G. Jiménez. 
4. ° Fandango «Doña Francisquita>. 
—A. Vives. 
5. ° Pasodoble Amontillado «Fino 
Argudo».—Francisco Soler. 
El Sorteo de Navidad 
Este año ofrecerá el sorteo de Navi-
dad una innovación que disminuirá al 
jugador las probabilidades de ser agra-
ciado, pues aumentan tres mil billetes, 
siendo el total 55.000, en vez de 52.000 
que fué el año anterior. 
De viaje 
De Pedro Abad, vino nuestro estima-
do amigo don Francisco Porras Gonzá-
lez de Canales. 
— A Málaga, marchó el acreditado 
industrial don Francisco Ruiz Terrones. 
— De Málaga regresó, acompañado 
de su bella y distinguida esposa, nues-
tro apreciable amigo don Fernando Mo-
reno Ramírez de Arellano. 
— Requerido por el presidente del 
Casino y para encomendarle el decora-
do del nuevo salón, vino de Málaga 
nuestro querido amigo, el genial escul-
tor Paco Palma. 
Enfermos 
En la Línea de la Concepción, donde 
reside, se encuentra enferma de grave-
dad la madre política de nuestro buen 
amigo don Mariano García Serrano, Co-
mandante de la Caja de Recluta de esta 
población. 
Con tal motivo, á comienzos de la 
actual semana marchó a aquella ciudad 
la distinguida esposa del señor García 
Serrano. 
— Desde hace varios días se encuen-
tra enfermo, aunque por fortuna no de 
cuidado, el Notario don Nicolás Alcalá. 
Muy de veras le deseamos al estimado 
amigo pronta mejoría. 
Salón Rodas 
Mañana noche comenzará en este Sa-
lón la superserie extraordinoria en tres 
jornadas que lleva por título «La Rue-
da», proyectándose las dos jornadas si-
guientes en las noches del martes y jue-
ves próximos. 
Servicios de ia policía 
Han sido denunciados: 
María Berrocal Terrones, que en 
unión de sus tres hijos maltrataron de 
palabras y obras a Socorro Pérez Gar-
cía. 
—D. José Navarro Montero y D. José 
Moyano, por tener abiertos sus estable-
cimientos el día 21 después de la hora 
reglamentaria. 
— El dueño del automóvil 117, ma-
trícula de Córdoba, por transitar por 
calle Estepa con el escape del motor 
abierto. 
—El carrero Rafael Villalón, por de-
jar abandonado en calle Lucena el carro 
que guiaba, interceptando el tránsito. 
—La dueña del establecimiento de 
calle de la Tercia núm. 12, por negarse 
a vender leche a los que no fueran sus 
parroquianos. 
—La criada de la casa número 4 de 
calle Mesones, por sacudir alfombras 
por los balcones. 
—Varios niños que, jugando, rompie-
ron el escaparate del establecimiento de 
don Francisco Ruiz Terrones. 
—La empresa de fluido «B. Bouderé 
y Sobrinos», por estar apagado el alum-
brado público las noches del 21 y 24. 
Cirujano Dentisí 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Operaciones san dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
-•-•^ : 
4 LiA V E R D A D 
J A B O N E S 
B L A Z Q U E Z 
Jubileos 
Iglesia de Belén 
Día 29.—Doña Carmen Palma, por 
su esposo don Angel Jiménez. 
Día 30.—Doña Carmen Rojas Garri-
do, por sus padres. 
Iglesia de las Recoletas 
Día 1 de Diciembre.—Doña Dolores 
Casasola, Marquesa de Fuente Piedra, 
por sus padres. 
Día 2.—Doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar, por su esposo. 
Día 3.—Doña Elvira, don José y don 
Román de las Heras, sufragio por sus 
padres y hermanos. 
Día 4.—Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Día 5.—Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Telegramas detenidos 
en esta Central por no hallar el domi-
cilio de los destinatarios: 
Antonio Mallorca. 
Fábrica de curtidos; Francisco León, 
calle Merecillas, (Telefonema). 
CURIOSIDADES 
Como se educa el jinete 
norteamericano 
¿Está la caballería llamada a desapa-
recer? Así lo suponen muchos críticos 
de guerra... que no ban estado en nin-
guna guerra, y así lo creen también no 
pocos profanos al ver el uso que los 
ejércitos modernos hacen de aeropla-
nos, automóviles y motocicietas. Pero 
los norteamericanos no piensan de la 
misma manera, y hoy, más que nunca, 
dedican especial atención, tanto a la 
educación del caballo de guerra, como 
a la de su jinete. 
No les falta razón para ello. En la 
gran guerra, no obstante la intensísima 
intervención de toda clase de mecanis-
mos, la caballería desempeñó todavía 
un papel muy imponante; y por otra 
parte, por triste que sea, puede haber 
guerras en muchos puntos del mundo 
donde el terreno impide el funciona-
miento de las máquinas modernas. 
En los Estados Unidos, país el más 
maquinista del globo, se rinde, sin em-
bargo, un verdadero culto al caballo, y 
no hay nadie que considere completa su 
cultura si no posee algunas nociones de 
equitación. En las colonias escolares, 
los paseos a caballo constituyen siem-
pre un número del programa, tanto para 
las chicas como para los chicos, y toda-
vía hoy es costumbre de la gente rica, 
cuando un muchacho sale anémico y 
consumido de sus estudios, enviarlo 
una buena temporada al Oeste, para 
que haga vida al aire libre y monte cons-
tantemente a caballo. A estos mucha-
chos les dan los «cow-boys» el apelati-
vo de «tenderfoot», pie blando, que es 
como llaman también a los caballos que 
aún no han sido herrados. El célebre 
presidente Roosevelt fué uno de estos 
«tenderfoot» en sus mocedades. 
Las proezas hípicas de los vaqueros 
americanos, que todos hemos visto en 
el cine, son, en realidad, la diversión fa-
vorita de aquellas gentes, y sus concur-
sos de equitación constituyen en Tejas 
y en el Atizona verdaderas solemnida-
des. 
Todo esto, que parecía patrimonio ex-
clusivo de los vaqueros y de los píeles 
rojas, lo practican también los reclutas 
de la caballería norteamericana. Al po-
tro y al soldado se les educa juntos, y 
no se considera completa su instrucción 
hasta que llevan dos años en filas. 
Una gran parte de esta educación en-
tra en la categoría del acrobatismo 
ecuestre, que muchos aficionados al ca-
ballo podrán considerar como perfecta-
mente inútil. Nada más lejos de la reali-
dad. El hombre que sobie un caballo al 
galope ha formado la pirámide o ha he-
cho títeres y batimanes, tendrá sobre la 
silla una seguridad envidiable, y el ca-
ballo que ha obedecido dócilmente du-
rante tales ejercicios será igualmente 
dócil en el campo de batalla. Esto apar-
te del mérito que puedan tener dichos 
acrobatismos. Los Estados Unidos es el 
país donde el oficial de caballería, para 
pasar revista a su gente, lo hace pasan-
do de frente a la línea, con el caballo 
andando de costado desde el principio 
hasta el fin. Otra habilidad de los caba-
llos de guerra americanos, consiste en 
galopar por entre muertos y heridos sin 
pisarlos, a lo cual se les acostumbra en-
señándoles a saltar por encima de un 
hombre, que otros dos sostienen hori-
zontalmente. 
Los caballos de la policía montada 
reciben también una educación espe-
cial, que consiste en acostumbrailos a 
ver sin terror toda clase de vehículos y 
objetos raros y a oír todo género de 
ruidos sin que le causen espanto. Se les 
enseña igualmente a empujar a la multi-
tud con el pecho o con las ancas sin 
lastimar a nadie, y algunos hasta apren-
den a alzar una pata trasera, como ama-
gando una coz que no llega a descargar, 
peí o que surte su efecto entre una mu-
chedumbre recalcitrante. 
Sean para el ejército o para la policía, 
los caballos militares en los Estados 
Unidos comienzan su educación cuan-
do son todavía potros. Se les empieza 
a enseñar con la cuerda, y si aprenden 
pronto a obedecer a la voz y al ramal, 
se les recompensa con golosinas y cari-
cias. Si son torpes, repítense las sesio-
nes de cuerda, semanas enteras; pero 
nunca se les castiga ni se les habla con 
dureza. Está demostrado que los caba-
llos resabiados adquieren sus resabios 
al tratar de defenderse contra el castigo. 
Cuando el caballo admite la montura 
y la brida, con ellas puestas se repiten 
las vueltas a la cuerda, hasta que es lo 
bastante dócil para montarlo, y en cuan-
to se deja montar y obedece a las ayu-
das y a la espuela, se da comienzo a 
los ejercicios que podríamos llamar 
acrobáticos. Los norteamericanos lla-
man a esto «monkey drill», lo que po-
dríamos traducir por «instrucción de 
mono», y realmente no hay idea de 
las proezas que son capaces de hacer 
los caballos así educados. 
Uno de los ejercicios predilectos de 
los soldados de la caballería yanqui es 
el juego del «pushball», que se practi-
ca poco más o menos como el *foot-
ball», pero con la diferencia de que la 
pelota es enorme, de más de metro y 
medio de diámetro, y los jugadores, 
que van a caballo, en vez de lanzarla 
con el pie tienen que empujarla con el 
pecho, la cabeza o la grupa de sus ca-
balgaduras. Naturalmente, este juego 
sólo lo juegan soldados que sean ya 
muy buenos jinetes, y con caballos «ve-
teranos». 
Los potros, como los reclutas, sólo 
aprenden aquella parte del acrobatismo 
hípico que puede tener, a la larga, una 
aplicación práctica o que sirve para dar 
soltura y agilidad al jinete y al caballo. 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a. . a 12. - ptas. arroba 
99 99 
Venta ai por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
Taller«« Mármoles de todas clases 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Garniel Díaz iniguez 
R E S T A U R A N T 
shnado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOS 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
L A VIÑA 
Calle del Rey nüm. 8 
En este nuevo establecimiento que 
acaba de abrirse al público, se ex-
penden l eg í t imos Vinos blan-
co y tinto de ¡as principa-
les bodegas de V a l d e p e ñ a s 
a los siguientes precios: 
Arroba de 16 litros, ptas. 9.— 
Media arroba. . . « 4.50 
Cuarto arroba . . « 2.50 
Litro « 0.65 
Botella de 3/4 litro. * 0.50 
Los üetMos se sirven a tfoniiciiio 
La señora que haya extraviado un 
guante de cabritilla, puede recogerlo en 
esta Administración. 
De semana a semana 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Antonio Castro 
Pérez, José López Bravo, Cristóbal San-
cho Granados, María Torreblanca Sán-
chez, Manuel Diez de los Ríos Solórza-
no, Juan Rodríguez Ruíz, Carmen Ro-
mero Muñoz, Socorro Cabello García, 
Francisco Ramírez Díaz, Alfonso Gue-
rrero Calderón, José Gaspar Aguilar, 
Manuel Diez de los Ríos Gutiérrez, Car-
men Tovarías Bermúdez, Rosario Pala-
cios Caballero, Remedios González Ro-
dríguez, Enriqueta Morales Ortega, Car-
men Escobar Arjona, Francisco Brenes 
Fernández, Francisca de P. Matas Ma-
clas, Rosario Gallego Rodríguez, Trini-
dad Romero Berdún, José María Gallar-
do Ortega.—Total, 22. 
DEFUNCIONES. - Dolores Rojas 
Ruíz, 80 años; Antonio del Pozo Salce-
do, 42 años; José Chicón Raya, 1 año; 
Carmen Romero Muñoz, 3 días; Anto-
nio Sánchez de la Fuente Cano, 39 años; 
Francisco Ríos Alarcón, 2 meses; Dolo-
res Muñoz Hidalgo, 23 años; Ana Bae-
za Navarrete, 52 años; Dolores Márquez 
Bermúdez, 10 meses; Antonia Marfil 
Sánchez, 18 meses; Manuel Muñoz Za-
morano, 14 meses; Purificación Corado 
Arrabal, 16 meses, Dolores Teresa So-
lórzano Sánchez, 6 meses; Antonio Ra-
mos Cuenca, 63 años; Socorro Quesada 
López, 79 años; José Rubio Jiménez, 2 
años; Rosario Raya Morente, 10 meses; 
Francisco Martín Haro, 67 años.—To-
tal, 18. 
MATRIMONIOS.-José Bueno Lara 
con Isabel Calderón Trujillo. 
Miguel Palomo García con Esperan-
za Martín Robledo. 
José Martín Benítez con María Mar-
tín Benitez. 
PASATIEMPOS 
Palabras cruzadas dobles 
Sustituir las estrellitas por letras a fin 
de encontrar varias palabras, de suerte 
que puedan leerse todas horizontal y 
verticalmente y en todo sentido, es de-
cir, de arriba para abajo, de abajo para 
arriba, de derecha a izquierda y de iz-
quierda a derecha. Las referencias van 
en forma más o menos ordenada. 
* 
* 
REFERENCIAS 
Las dos centrales que se cortan per-
pendicularmente: 
—Dícese de cualquier objeto respec-
to del cual se está tratando. 
—Aparición de un astro por el hori-
zonte. 
Las cuatro horizontales restantes: 
— Rio de Francia que desagua en el 
mar del Norte. 
— Provecho. Preposición inseparable. 
— Terminación de cien. 
- U n a . 
Las cuatro verticales restantes: 
— Adorno femenino. 
- U n o . 
— Rio de Galicia en la provincia de 
Lugo. 
—Isla del archipiélago de las Caroli-
nas. 
(La solución en el número próximo.) 
